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íSVmi. 671 SOttIA.=Sábado 28 de Junio de 187$. lina ¡meia. 
BOLETIN DE VEIlTAS 
Ú V . B I K r V E S N A C I O N A L E S 
DE LA PROVINCIA DE SORIA, 
P >!• i i s ; ) i . i c ioa (iel Sr. Jefe de la A i l m i n i s l r a c i o n económica de Hacienda p ú -
i íicii de esta provincia y en v i r t u d He lás leyes de 1.0 de Mayo de 1855 y 1 1 de 
Jul io de 1 8 5 6 , se sacan á p ú b l i c a subasta en el día y hora que se d i r á las f i n c a s 
SIÍ^U nlüs: 
llcmnlo para el día '28 th Juiió ele 
1879, que tendrá efecto de doce á una de 
la tarde, vn las Salas Consistoriales de 
esta capital i ante los Sres. Juez de p r i -
mera instancia de ia misma. Comisionado 
Investigador de Ventas y Escribano que es-
té en turno; y en el mismo dia y hora en 
tas villas de .\greda y Burgo de Osma, 
por radicar las ¡incas en Sus partidos. 
Partido de Agreda. 
Rústicas. — ¡Menor cuant ía .— Propios de 
Vozmediano. 
N ú m e r o 2498 del i n v e n t a r i o . = ü n 
baldío denominado Vallopar y otros, 
sitó en t é r m i n o de Vozmediano, distan-
te de la pob'acion unos 900 metros á 
la región N-E . , de terreno secano, de 
tercera calidad, poblado de estepa y ga-
yubo subordinado con romero y pobre 
de pastos, que linda N . baldíos de Joa-
quina Gabrejas; S propiedades pa r t i cü -
lares; E. baldío que c o m p r ó al Estado 
D. Eduardo Calvo y monte robledal, y 
Oeste rio Káües: mide 120 hectáreas , 41 
áreas y 90 cenliáreas, equivalentes á 187 
íanegas de m á r c o nacional. Se ha fijado 
én Vozmediano anuncio para la subasta 
de esta finca, que ha sido capitalizada por 
la renta anual de 11 pesetas graduada 
por los peritos, en §4? pesetas 50 cén-
timos, deslindada por el práctico F r a n -
cisco Beamonte, y lasada por eT A g r i -
mensor D. Zacarías Benito Rodr íguez en 
^05 pesetas, Upo. 
N ú m e r o 2497 del inventario. -Otro 
baldío denominado la Loma y Era E m -
pedrada, sito en el mismo t é r m i n o y 
de igual procedencia que el anterior, 
distante de la población unos 10Ó0 me-
| Iros a la región N . , de terreno secano, 
de tercera calidád, pobre de pastos, po -
blado de aliagas y roniertí , que linda 
Norte baldío de lá propiedad de Joaqui-
na Gabrejas; S, camino de Iruela; Este 
rio káiles, y O t é r m i n o de Agreda: m i -
de 128 hectáreas, 14 áreas y 70 cenl iá -
reas, equivalentes á 199 íanegas de m á r -
co nacional. Se ha fijado en Vozmediano 
anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 11 pesetas graduada por los 
peritos, en 247 pesetas 50 cén t imos , des-
lindada y tasada por los peritos de la 
anterior en 300 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2496 del inventar io .=Otro 
baldío denominado Riscaza y otros, sito 
en el mismo t é rmino y de igual proce-
dencia que el anterior, distante de la 
población unos 1000 metros á la región 
Oeste, de terreno secano, de tercera ca-
lidad, pobre de pastos, poblado de alia-
gas y tornillo, que linda N . camino á 
Iruela; S. camino á la Aldehuela; Es-
te baldío de Dona Consuelo Ramos, y 
Oeste t é rmino de Agreda: mide 64 hec-
táreas, 39 áreas y 50 centiáreas, equi-
valentes á 100 fanegas de m á r c o nacio-
nal. Se ha fijado én Vozmediano anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
capitalizada por la renta anual de 12 
péselas graduada por los peritos, en 270 
pesetas, deslindada y lasada por los pe-
ritos de las anteriores en 320 pesetas, 
tipo. 
NOTAS. 1.a El comprador de los 
precedentes baldíos DO t endrá derecho 
sobre las fincas de dominio particular 
enclavadas dentro de los mismos, peró 
sí lo tendrá á ios ro türos arbitrarios. 
§.* Dicho comprador respetará las 
servidumbres públicas y particulares con 
el ancho legal, siempre que no sean v i -
ciosas y cuyo uso se haga para las segun-
das por el lado mas corto y sin aprove-
chamiento del predio. 
Partido de! Burgo de Osma, 
Cabildo d.cl Burgo de Osma. 
N ú m e r o 2938 del inveniar io-=Una 
heredad consistente en 15 pedazos de 
tierra, sita en t é rmino de Sauquillo dé 
Paredes; de linderos conocidos, según 
espresa la certificación pericial que cor-
re unida al expediente, que miden en 
junto 3 hectáreas, 69 áreas y 93 cen-
tiáreas, equivalentes á 5 fanegas y 9 
celemines de marco Real, de segunda 
y tercera calidad. Se ha fijado en Sau-
quil lo anuncio para la subasta de esta 
iinca, que ha sido capitalizada por la 
renta anual de 32 pesetas 25 cént imos 
graduada por los peritos, en 725 pese-
tas 63 céntimos, deslindada por el p r á c -
tico León An tón , y lasada por dicho 
Agrimensor en 749 pesetas, tipo. 
Uospitcit de Berlmga. 
N ú m e r o 259 del inventar io .—Úna 
heredad consistente en 10 pedazos de | 
tierra, sitos 9 en t é rmino de Sauquillo 
de Paredes y uno en el de Nograies, de 
secano tercera calidad; de linderos! 
conocidos, según espresa la certificación* 
pericial que corre unida al expedienlPj 
que miden e n junto una hectárea, 89 
áreas y 57 centiáreas, equivalentes á 2 
lanegas, 11 celemines y un cuartillo de 
márco Real, S e ha fijado en Sauquillo 
anuncio para la subasta de esta finca, que 
ha sido capitalizada por la renta anual 
de 10 pesetas 50 cént imos graduada por 
los peritos, en 236 pesetas 25 cén t imos , 
deslindada por el práctico Ignacio M á r -
eos, y tasada por el Agrimensor de las 
anteriores ed 239 pesetas, tipo. 
Projiins de Liccrús. 
N ú m e r o 2444 (^el jnventario.—Un 
baldío denominado Alto del Heral, con 
roturos arbitrarios, sito en té rmino de 
Liceras, distante de la población unos 
1200 metros á la región S-E., de ter-
reno secano, de ínfima calidad, que l i n -
da N . baldío y roturos arbitrarios t i t u -
lado Heral, enajenado á Miguél Almer ía 
según mojonera renovada; S, baldío 
matorral, de la propiedad de Andrés 
Esteban y otros; E. baldío estepar, y 
Oeste cañada para el aguadero en un 
mojón q ü e forma ángulo de esta finca: 
mide una hectárea, 21 áreas y 20 cen-
tiáreas, equivalentes á 2 fanegas de m á r -
co nacional. Se ha fijado en Liceras 
anuncio para )a subasta de esta finca¿ 
que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 50 cént imos de peseta gradua-
da por los peritos, en 11 pesetas 25» cén-
timos, deslindada por ei práctico Eusta-
quio de Pablo, y tasada por dicho A g r i -
mensor en 10 pesetas: sirve de tipo la 
capitalización. 
Propios de Hoz de Arriba. 
N ú m e r o 2491 del inventario. —Üni 
trozo de monte enebral denominado la 
Cerrada, sobrante de la dehesa boyal de 
dicho Hoz, distante de la población unos 
2 y medio k i lómetros á la región N-O. , 
de terreno secano, de tercera calidad, 
pobre de pastos, poblado con algunos 
enebros subordinados con malas ratizas 
de encina, que linda N . monte dehesa; 
Sur propiedades particulares; E. camino 
de servidumbre, y O. monte dehesa y 
propiedades particulares: mide 10 hec-
láreas, 94 áreas y 70 centiáreas, equi-
valentes á 17 fanegas de marco nacio-
nal. Se ha fijado en Hoz anuncio para 
Barras, y tasada por dicho Agrimensor 
en 50 pesetas, tipo. 
Número 2Á95 del inventario. =Otro 
la subasta de esta finca, que ha sido ca- | terreno en labor, sitó en el mismo ter-
pilalizada por la renla anual de 15 pe- ^ mino y de igual procedencia que el an-
selas graduada por los peritos, en 337 , terior, de secano, de seguiida calidad, en 
pesetas 50 céntimos, deslindada por el j las inmediaciones de la población á la 
práctico José Serna, y lasada por el A g r i - , región S., que linda N . pajar de Felipe 
mensor de ¡¡JS anier¡ore> ci suelo en García; S. servidumbre de las eras; Es-
íáSO pesetas y eí vuelo en 120, que | le dichas eras, y O. camino que c ó n d u -
componen en junto un total de 370 | ce á Montejo: mide á áreas y 66 cen-
pesetas, tipo, liáreas, equivalentes á ^ cuartillos de 
márco nacional. Se ha fijado en Hoz 
1 j anuncio para la subasta de esta finca, 
l i m e r o § 4 9 2 del inventario = U n a | que ha sido deslindada y tasada por los 
era de pan tr i l lar , sita en el mismo lé r - j peritos de la anterior en 20 pesetas, y 
mino ) de igual procedencia que el ah- ] capitalizada por la renta anual de una 
terior, en las inmediaciones de la po- ¡ peseta graduada por loá peritos, en 22 
blacion á la región S., de terreno secó- ' pesetas 50 Cenlimós, tipo, 
no, de segunda y tercera calidad, que ¡ 
linda IS, servidumbres de los pajares; Sur : N ú m e r o 2494 del inventario.—Otro 
propiedades particulares; E. propiedades terreno roturado, silo eri el mismo t é r -
parliculare>, y O. servidumbres de los j mino y de igual procedencia que el an-
pajares y eras de Pedro Andrés Nafría terior, de secano, de ¡segunda calidad, 
y Fermin Campanario A esta finca la^ que linda N , camino al molino; S. ca-
divide el camino que conduce al molino mino á Carrascosa; E. propiedades par-
y ribera, y mide una hectárea y 4 áreas, 
equivalentes á una fanega, 7 celemines 
y 2 cuartillos de márco Real, Se ha fi-
jado en Hoz anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido capitalizada por 
la renta anual de 20 pesetas graduada 
por los peritos, en 450 pesetas, deslin-
dada por el práctico Fermin Campana-
rio, y tasada por el Agrimensor de las 
anteriores en 500 pesetas, tipo-
N ú m e r o 2493 del i n v e n t a r i o . = ü n 
terreno de secano de segunda calidad, 
sito en el mismo t é r m i n o y de igual 
procedencia que el anterior, que linda 
Norte pajar de Pedro Romano; S. ca-
mino al molino; E. propiedades particU» 
lares, y O eras de pan tri l lar: mide 18 
áreas y 70 centiáreas, equivalentes á 3 
celemines y 2 cuartillos de márco Real. 
Se ha fijado en Hoz anuncio para la su-
basta de esta finca, que ha sido capita-
lizada por la renla anual de 2 pesetas 
graduada poJ los peritos, en 4^ pesetas, 
deslindada por el práctico Victoriano 
ticulares, y O. eras de pan tr i l lar : mide 
5 áreas 60 centiáreas, equivalentes á u n 
celemín de márco Reál . Se ha fijado en 
Hoz anuncio para la subasta de esta fin-
ca, que ha sido deslindada y tasada por 
los peritos de la anterior eií 10 pesetas, 
y capitalizada por la renta anual de 50 
cént imos de peseta, eif 11 pesetas 25 
cént imos, t ipd. 
A D V E R T E N C I A S . 
1.' No se a d a i i l i r á pos tura que DO c u b r a el 
Upo de la subas ta 
Con la obl igaciot i de que e l remalao te ha de 
p r é s e i U a r dos testigos que le a b o n e n , s e g ú n lo 
prevenido en la R e a l orden de 18 de F e b r e r o de 
1 8 6 0 . 
Los que quieran in teresarse en la c o m p r a de 
ios bienes que contiene este B o l e t í n , c o n s i g n a r á n 
ó deposi taran p r e v i a m e n t e «1 5 por 1 0 0 de la c a n -
tidad que s i r v e de tipo para la subas ta , con a r r e -
glo á la l ey de 9 de E n e r o é I n s t r u c c i ó n de 2 0 de 
Marzo ú l t i m o s . . » .. . A0na 
A r t í c u l o 1.0 de lá ley de 11 de Jul io de 1 8 7 8 . — 
Los bienes y censos que se vendan por v i r tud de 
l a s leyes de desamorl izac ioo , sea la que qu iera su 
procedencia y la c u a n t í a de su precio, se e o a j e n a -
r á o eu adelanle á pagar ea m e t á l i c o en diez plazos 
iguales de á diez por 1 0 0 cada uno. E l pr imer p l a -
zo se p a g a r á al contado á los 15 dias de haberse 
notificado la a d j u d i c a c i ó n , y los restantes con el 
i n l é r v a l o de un a ñ o cada uno . 
A r t . 2 . ° de la misma ley . -—Se e x c e p t ú a n ú n i -
camente de lo dispuesto en el art iculo anterior , las 
fincas que salgan á p r i r ü e i a subasta por un tipo 
que no exceda de 2 5 0 pesetas, las cuales se p a -
g a r á n en m e t á l i c o al contado dentro de ios 1 5 dias 
s iguientes al de haberse nulificado la orden de 
a d j u d i c a c i ó n . 
4 / S e g ú n r e s u l l a de los an lecedeo les y d e m á s 
datos que ex is ten en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , las fincas de que 
se trata no se h a l l a n g r a v a d a s con c;irg;i a l g u n a , 
pero si a p a r e c i e s e p o s l e r i o n n e n l e se i n d e m n i z a r á 
al comprador en los t é r m i n o s que en la y a c i t a d a 
l e y se d e t e r m i n a . 
fifi L o s c o m p r a d o r e s de bienes c o m p r e n d i d o s 
en las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n r e -
c l a m a r por los desperfectos que con pos ter ior idad 
a la t a s a c i ó n su fran las fincas por falta de s u s c a -
bidas s e ñ a ' a d a s . ó por c u a l q u i e r a otra c a u s a j u s -
ta, en el t é r m i n o i m p r o r o g a b ' e de q u i u c e d í a s 
desde el de la p o s e s i ó n . L a toma de p o s e s i ó n po-
drá ser g u b e r n a t i v a ó j u d i c i a l , s e g ú n c o n v e n g a á 
los c o m p r a d o r e s . E l que v e r i f i c a d o el pago del 
p r i m e r plazo del importe del r e m a t e , dejase de 
l o m a r l a en el t é r m i n o de un m e s , se c o n s i d e r a r á 
com^ poseedor, p a r a los efectos de este a r t í c u l o , 
0 / E ! Es tado no a n u l a r á las ventas por faltas 
ó perjuic ios causados por ¡os agentes de la A d r a i -
n i s trac iou , é i n d e p e n d í e n l e s de l a vo luntad de 
los c o m p r a d o r e s ; pero q u e d a r á n á s a l v o las a c -
ciones c i v i l e s ó c r i m i n a l e s que procedan contra 
los c u l p a b l e s , 
7.4 Con arreglo á lo dispuesto por los a r t í c u -
los 4 . ° y 5 . ° de! I leal decreto de 11 de E n e r o u l -
t imo, las rec lamaciones que h u b i e r a n de enlabiar 
ios interesados contra las ventas efectuadas por el 
E s t a d o , s e r á n s i e m p r e en la v í a gubernat iva y has-
ta que esta no se h a y a apurado y sido denegada, 
a c r e d i t á n d o s e as í en autos por medio de l a cert i f i -
c a c i ó n correspondiente , no se a d m i t i r á d e m a n d a 
alguna en los T r i b u n a l e s ni se d a r á n por estos 
aviso á las citaciones de evicc ion que se h i c i eran 
a l E s t a d o , quedando sin efeclo la l i m i t a c i ó n que 
para tales rec lamac iones establece el art . 9 -0de l 
Keal decreto de 10 de Julio de 1 8 6 5 , ISo se r e p u -
tará apurada la v ía g u b e r n a t i v a sino cuando una 
R e a l orden h a y a puesto t é r m i n o al procedimiento, 
a menos que la A d m i n i s t r a c i ó n demore por mas 
de seis meses la r e s o l u c i ó n final, en cuyo caso 
q u e d a r á l ibre la a c c i ó n de los T r i b u n a l e s , 
8 , " L o s derechos de expediente hasla la toma 
de p o s e s i ó n , s e r á n de cuenta del rematante , 
9 , ' E n las fincas que contengan arbolado , v i a -
ne obl igado e l c o m p r a d o i á prestar la fianza p r e -
v e n i d a por I n s t r u c c i ó n . 
1 0 , E l pago del precio de todas las fincas de | 
E s t a d o y el de las que se denominan legalmente 
de Corporaciones c iv i l e s , se ha de verif icar i n d i s -
pensablemente en m e t á l i c o . 
L a s f incas vend idas por e l E s t a d o á v i r t u d 
de las l eyes de 1 . ° de M a y o de 1 8 5 5 y 1 2 de M a -
yo de 1 8 6 5 , pero c u y o s r e m a t e s se h a y a n v e r i f i -
cado ó se ver i f iquen d e s p u é s de 31 de D i c i e m b r e 
de Í87SL d i s f r u t a r á n de la e x e n c i ó n del pago del 
impues to sobre derechos rea le s y li a s m i s i o n d é 
bienes e s tab lec ida en el p á r r a f o u n d é c i m o de la 
base 6 .a , A p é n d i c e l e t ra 6 'de la ley de l ' res t i -
puestes de 26 de D i c i e m b r e de 1 8 7 2 , en favor de 
los a d q u i r e n l e s d irectos del l i s i ado . 
So c o n s i d e r a n a d q u i r e n l e s d irec tos j a r a U s 
efectos de la e x e n c i ó n cons ignada en el p á i m í o 
u n d é c i m o de d i c h a base 6 a, á los c e n o i i a i ios q i e 
h a y a n c u m p l i d o ó c u m p l a n con las c c n d i c i o i u s 
ex ig idas en la R e a l orden de 3 de E n e r o de 1 8 6 8 , 
ó con las que pueda e s t a b l e c e r la l e g i s l a c i r n tícs-
a m o r t i z a d o r a , e x t e n d i é n d o s e este b c m í i c i o á to-
dos aque l lo s que formal i zaron la c e s i ó n c u m p l i e n -
do esos requis i tos , aunque h a y a n omit ido los fija-
dos en la orden de 2 2 de Agosto de 1 8 7 3 . 
1 1 . L o s compradores de bienes comprendidos 
en las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n srdo p o d r á n rec la -
mar por los desperfectos que con posterioridad á la 
t a s a c i ó n sufran las fincas por falta de sus cabidas 
s e ñ a l a d a s ó por cualquiera otra causa j u s í a , en el 
t é r m i n o improrogablc de 15 dias desde el de la 
p o s e s i ó n . 
L a loma de p o s e s i ó n podrá ser gubernat iva ó 
j u d i c i a l , s e g ú n convenga á los compradores . E l 
que Verificado el pago del pr imer plazo del i m p o r -
te del remate, dejare de tomarla en el t é r m i n o d e 
un mes, se c o n s i d e r a r á como poseedor para los 
efectos de este articulo. 
Lo que se anuncia a l phblico para conocimiento 
de los que quieran interesarse en la adquisición de 
las expresadas fincas. 
IVOTAS. 
1. * Se c o n s i d e r a r á n como bienes de C o r p ú r c -
c iones c i v i l e s , les de F r o p i o s . B í - n e f i c e n c i a e I n s -
t r u c c i ó n publica,, c u y o s produc ios no i n g r e s e n en 
las C a j a s del E s t a d o * y los d e m á s b ienes que bajo 
di ferentes denominac iones c o r r e s p o n d e n á la pro -
v i n c i a v á los pueb los . 
2 . ' Son b ienes del E s t a d o los que l l e v a n este 
n o m b r e , los de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s u p e r i o r , c u -
yos productos i n g r e s e n en las C a j a s del E s l a d o , 
los del S e c u e s t r o de l e x - l n f a n l e D . C a r l o s , los de 
las O r d e n e s m i l i l a i e s de San Ju an de J e r u s a l é n , 
los de C o f r a d í a s . O b r V s p í a s , S a n l u a r i e s y lodos 
los per tenec ientes o que se b a i l e n di^l iul i ; i :do h s 
ino iv iduos o c o r p o r a c i o n e s c c l e s i á s l i c ; . s . cnalqui i * 
ra que sea s u n o m b r e , origen ó c l á u s u l a de su 
f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de las C a p e l l a n í a s c o l a t i -
vas de s a n g r e . 
Sor ia 27 de Junio de 
I n v e s t i g a d o r de V e n i a s , 
1 8 7 9 . = E 1 Comis ionado 
Ramón Gi l l iuhio. 
S O U I A : = l m p . de D . Sa turn ino V. G u e r r a
